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 Figura1. Estructura Metodológica para el diseño de un sistema de riego para Plántulas de 
Aguacate en condiciones de Vivero 
 
 
Figura 2. Diseño de riego por microaspersión para el uso eficiente del agua en plántulas de 
aguacate en condiciones de vivero. 
